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PERSEPSI GURU TERHADAP PERANAN KENAZIRAN 
JEMAAH NAZIR SEKOLAH 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 
Oleh 
NORMAH BINTI HJ. ISMAIL 
Penyelia : DR. MOHD MAJID BIN KONTING 
Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan persepsl guru-guru 
terhadap peranan kenaziran Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan 
Malaysia. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada semua guru iaitu 
PengetualGuru Besar, Guru-guru kanan dan guru-guru mata pelajaran yang telah 
melalui Pemeriksaan Penuh di Negeri Selangor. Seramai 219  daripada 252 guru 
yang terlibat sebagai responden kajian ini telah memulangkan soal selidik dengan 
lengkap. Data telah dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif peratus 
min, sisihan piawai, peratusan dan frekuensi. 
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Dapatan kajian menunjukkan 83.2% daripada 219  responden mengetahui 
peranan kenaziran Jemaah Nazir Sekolah. Persepsi guru terhadap peranan 
kenaziran pula menunjukkan tahap setuju dengan nilai min 4. 10. Guru juga 
mempunyai persepsi yang tinggi terhadap keberkesanan peranan kenaziran 
dengan nilai min melebihi 3 .4. 
Kajian Inl pada keseluruhannya membuat kesimpulan bahawa 
kebanyakkan guru mempunyai pengetahuan yang tinggi, mempunyai sikap setuju 
dan berpuashati terhadap peranan kenaziran Jemaah Nazir Sekolah. 
Bagaimanapun terdapat beberapa cadangan guru yang patut diambil kira oleh 
Jemaah Nazir Sekolah semasa menjalankan pemeriksaan ke sekolah-sekolah. 
Pendekatan semasa menjalankan tugas pemeriksaan perlu diubah agar dapat 
menangani cabaran-cabaran terbaru dalam pendidikan. 
Xlll 
Abstract of project presented to the Faculty of Educational Studies, Universiti 
Putra Malaysia in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master 
Science. 
PERCEPTION OF TEACHERS TOWARDS THE ROLE PLAYED BY 
INSPECTORS OF SCHOOL, MINISTRY OF EDUCATION, MALAYSIA. 
By 
NORMAH BINTI HJ. ISMAIL 
Supervisor : DR. MOHD MAJID BIN KONTING 
The purpose of this study is to obtain perception of teachers towards the 
role played by Inspectors of School, Ministry of Education, Malaysia. The 
population for this study comprised of all kinds of teachers, 
Principals/Headmasters, Senior teachers and teachers of all subjects in Selangor 
who underwent the Full Inspection. Two hundred nineteen out of 252 teachers 
were involved as respondents. Data were analysed by using descriptive statistic, 
mean percentage, standard deviation, percentage and frequency. 
XlV 
The finding showed that 83.2% out of219 respondents are knowledgeable 
about the role played by Inspectors of School. As regards perception of teachers 
towards the role played by Inspector of Schools it showed that they agreed, 
exceeding scale 4.10. The teachers also have high perception towards the 
effectiveness of the role played by Inspectors of School exceeding mean 3.4. 
The overall study concluded that most teachers have good knowledge and 
satisfied towards the roles played by Inspectors of Schools. However, some 
suggestions by teachers must be taken into consideration by Inspectors of Schools 
while undergoing the Inspection. Based on the above, it is suggested that 
Inspectors of School should change their approach while performing their duties 
thus enabling them to face new challenges in education. 
1.0 Peltgeltalalt: 
BABl 
PENDAHULUAN 
Halatuju dan peranan pendidikan di negara ini dipandu oleh Falsafah 
Pendidikan Negara (FPN) dan Wawasan 2020 (Wan Mohd Zahid, 1995). 
Halatuju ini memerlukan Malaysia menjadi sebuah negara maju dan 
sebuah pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini menj elang tahun 
2020. Sehubungan dengan itu, tumpuan dan penegasan Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) adalah kepada "Total Quality Management" 
(TQM), "Total Quality Education" (TQE) dan mencapai taraf ISO 9000 
(Mohd Najib Razak, 1996). Dalam menghadapi cabaran dan hala tuju ini, 
tumpuan juga diberi kepada pendidikan dalam dunia cyber, sekolah 
bestari, sekolah berkesan, pendidikan untuk abad 21 dan pencapaian 
pendidikan bertaraf dunia. 
Berdasarkan FPN dan Wawasan 2020, KPM telah menyediakan 
objektif-objektif serta strategi-strategi tertentu bagi merealisasikan 
halatuju sistem pendidikan negara. Jemaah Nazir Sekolah (JNS) yang 
merupakan antara bahagian penting dalam KPM bertanggungj awab 
menjalankan pemeriksaan dan penilaian dan pemantauan bagi 
meningkatkan mutu pengurusan serta kualiti pengajaran dan pembelajaran 
di sekolah-sekolah. 
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JNS menyedari akan tanggungj awab yang berat untuk mencapai 
objektif-objektif, strategi-strategi dan hasrat dasar pendidikan negara. 
Oleh itu JNS perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan, kemahiran 
dan iltizam serta sentiasa bersedia untuk menghadapi perubahan-
perubahan semasa yang dibuat oleh KPM bagi memastikan JNS 
menjalankan tugas dan peranan dengan cekap dan berkesan. Dengan itu 
JNS akan dapat merealisasikan semua keperluan fungsi dan peranan 
kenaziran supaya selaras dengan gambaran Model Konseptual Fungsi dan 
Peranan JNS (Lampiran B) serta menepati sasaran keperluan pemeriksaan 
JNS (Lampiran Cl) (Nik Faizah, 1997). 
JNS sebagai sebuah orgarusasl yang dinamik berusaha 
mengamalkan konsep kaizen iaitu perubahan dilakukan secara berterusan 
serta bersedia menghadapi cabaran-cabaran pendidikan abad ke 21. Ini 
sejajar dengan apa yang telah diperkatakan oleh Y.A.B. Perdana Menteri 
di Majlis Anugerah Kendiri Perdana Menteri dan Simposium Kebangsaan 
Kerajaan Elektronik pada 18 Disember 1997 iaitu: 
"kecemerlangan yang berterusan hanya wujud 
kepada organisasi yang sentiasa peka kepada 
perubahan. Mereka berupaya mengalih haluan 
dengan cepat dan mengemblengkan us aha secara 
berterusan serentak dengan arus perubahan 
tersebut. Tambah beliau, bagi memastikan standard 
sentiasa berada pada tahap yang terbaik, maka 
organisasi terpaksa mengkaji semula dan menilai 
proses-proses berkenaan". 
(Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamed, 1997) 
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Penambahbaikan seperti yang disarankan oleh Y.A.B. Perdana 
Menteri boleh diasaskan melalui ukurtakat atau benchmarking. Malah 
sesetengahnya pula memerlukan rombakan semula keseluruhan proses 
(Cassel dan Green, 1991). 
1.1 Pernyataan Masalah: 
Dalam menjalankan tugas untuk mencapai matlamat pendidikan 
negara, kebekesanan kenaziran adalah sangat penting. Keberkesanan 
kenaziran terletak kepada kecekapan proses merancang dan melaksanakan 
tugas yang dilakukan oleh nazir. Sekiranya kenaziran mengalami masalah 
untuk melaksanakan tugas, berkemungkinan nazir menghadapi kegagalan 
memainkan peranannya dengan cekap dan berkesan. Selari dengan 
pendapat Fullan (1991), sesuatu organisasi pendidikan dianggap tidak 
berkesan sekiranya perancangan dan pelaksanaan program pendidikan 
mengalami kegagalan. 
Oleh kerana peranan kenaziran melibatkan guru, pengetahuan 
guru terhadap peranan kenaziran JNS dijangka mempengaruhi 
keberkesanan peranan kenaziran. Mengikut kenaziran oleh Office For 
Standards In Education (Ofsted) di United Kingdom menyatakan bahawa 
memang ada signifikan bagi guru-guru yang berpengetahuan tentang 
kenaziran dengan guru-guru yang tidak mempunyai pengetahuan tentang 
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kenaziran. Guru-guru yang berpengetahuan tentang kenaziran dapat 
menjalankan tugas mereka dengan cekap dan berkesan. Oleh itu di 
Ofsted, kriteria atau item pemeriksaan yang akan dijalankan oleh 
kenaziran di hantar terlebih dahulu ke sekolah-sekolah yang akan 
diperiksa (Report by HMI Welsh Office, 1997). 
Berbanding di Malaysia, kriteria atau item pemeriksaan JNS tidak 
dihantar terlebih dahulu ke sekolah-sekolah. Namun guru-guru boleh 
mendapatkan pengetahuan dengan membaca buku-buku terbitan JNS 
kerana kesemua kriteria dan item pemeriksaan terkandung di dalamnya. 
JNS telah mengedarkan Buku Panduan Pengurusan Profesional dan Buku 
Panduan Mata Pelajaran bagi setiap panitia ke sekolah rendah dan 
menengah di seluruh negara melalui surat pekeliling JNSP. 500/26 Pt. 
1/(98) bertarikh 4 Disember 1992. Bagaimanapun, sekiranya guru tidak 
pemah membaca dan tiada berpengetahuan tentang kriteria dan item 
pemeriksaan oleh JNS, adalah sukar bagi nazir untuk melaksanakan 
peranan kenaziran dengan berkesan (Abdul Rahim, 1995 ; M. Zin, 1995). 
Di samping itu, peranan nazir juga boleh mempengaruhi sikap 
guru terhadap kenaziran. Sikap guru terhadap peranan kenaziran sangat 
penting bagi membolehkan nazir merancang program-program untuk 
meningkatkan mutu profesional kenaziran. Pandangan guru sebagai 
pelanggan kenaziran juga perlu diambil kira dalam meningkatkan mutu 
kenaziran. 
Bagaimanapun, sehingga kini belum ada kajian khusus tentang 
tahap pengetahuan guru terhadap kriteria dan item pemeriksaan JNS dan 
sikap guru terhadap peranan kenaziran. Kajian perlu dibuat untuk 
mengenal pasti apakah tahap pengetahuan guru dan sikap guru terhadap 
peranan kenaziran. Di samping itu, kajian perlu dilakukan untuk 
mengenal pasti apakah tahap keberkesanan kenaziran nazir dan meninj au 
cadangan guru bagi meningkatkan mutu kenaziran. Memandangkan 
peranan kenaziran sangat hampir di sekolah, maka hasil dapatan kajian 
boleh membantu memperbaiki peranan kenaziran bagi memenuhi 
matlamat pendidikan negara. 
1.2 Objektif Kajian: 
Matlamat kajian ini ialah untuk meninjau persepsi guru terhadap 
keberkesanan peranan kenaziran JNS. Secara khusus, objektif kajian ini 
adalah untuk: 
1.2.1 Mengenal pasti tahap pengetahuan guru tentang peranan 
kenaziran JNS. 
1.2.2 Mengenal pasti sikap guru terhadap peranan kenaziran JNS. 
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1 .2.3 Mengenal pasti persepsl guru mengenal tahap keberkesanan 
kenaziran nazir JNS. 
1 .2.4 Meninjau cadangan guru bagi meningkatkan keberkesanan 
kenaziran. 
1.3 Persoalan Kajian: 
1 .3 . 1  Apakah tahap pengetahuan guru tentang peranan kenaziran JNS. 
1 .3 .2 Apakah sikap guru terhadap peranan kenaziran JNS. 
1 .3 .3 Apakah persepsi guru mengenai keberkesanan kenaziran nazir 
JNS. 
1 .3 .4 Apakah cadangan guru bagi meningkatkan keberkesanan 
kenaziran. 
1.4 Kepentingan Kajian: 
Kajian untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap peranan 
kenaziran JNS perlu dijalankan pada masa kini ekoran perubahan pesat 
dalam sistem pendidikan negara. Bagi menjalankan peranan kenaziran 
JNS secara berkesan, JNS memerlukan nazir yang berkaliber. 
Memandangkan tanggungj awab JNS untuk memastikan bahawa tahap 
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pengajaran dan pembelajaran yang memuaskan diwujud dan dikekalkan 
di sekolah, JNS sebagai guardian of standard atau custodian of quality 
(avant-garde) seharusnya cekap, berkesan dan bersedia mengubah 
pendekatan dalam menjalankan tug as bilamana perIu. 
Oleh kerana tugas kenaziran melibatkan guru, maka adalah 
penting untuk mengetahui sejauh manakah tahap pengetahuan guru dan 
sikap mereka terhadap peranan kenaziran JNS. Adakah tahap pengetahuan 
guru terhadap kenaziran tinggi atau rendah. Adakah guru berpuashati 
terhadap peranan kenaziran nazir JNS. Secara khusus kajian persepsi guru 
terhadap peranan kenaziran JNS amat penting bagi membantu 
meningkatkan keberkesanan organisasi JNS iaitu: 
1 .4. 1 Merancang program-program meningkatkan pengetahuan guru, 
sekiranya tahap pengetahuan guru terhadap kenaziran masih 
rendah. Bagaimanapun, sekiranya tahap pengetahuan guru tinggi, 
maka tumpuan program dihalakan pada aspek-aspek lain, seperti 
program-program untuk meningkatkan mutu pengajaran dan 
pembelaj aran. 
1 .4.2 Jika sikap guru terhadap peranan kenaziran memuaskan, maka 
JNS perIu juga mempertingkatkan lagi mutu kenaziran. Sekiranya 
sikap guru masih rendah, usaha-usaha perIu dibuat untuk 
memperbaiki peranan kenaziran. 
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1.4.3 Sekiranya persepsi guru terhadap keberkesanan peranan kenaziran 
masih rendah, maka JNS perlu mengenalpasti aspek-aspek 
kelemahan dan memikirkan strategi bagi meningkatkan imej 
kenaziran. 
1.4.4 Cadangan guru bagi meningkatkan lagi keberkesanan kenaziran 
perlu diambilkira oleh JNS dalam merancang program­
programnya atau dalam memperbaiki organisasi JNS itu sendiri. 
1.5 Batasan Kajian: 
Fungsi dan peranan kenaziran mengikut Kerangka Pemeriksaan 
JNS adalah sangat luas. Kerangka Pemeriksaan JNS menentukan skop 
tug as kenaziran terbahagi kepada tiga bahagian iaitu: 
1 .5 . 1  Bahagian 1 Keperluan Pemeriksaan (Lampiran C1). 
1.5.2 Bahagian 11 Skop Pemeriksaan dan Pelaporan (Lampiran C2). 
1.5.3 Bahagian 111: Jenis dan Format Laporan (Lampiran C3). 
Memandangkan peranan kenaziran JNS yang luas, tumpuan kajian 
hanya kepada pengetahuan dan persepsi guru terhadap skop pemeriksaan 
dan pelaporan dalam Bahagian 11 (Lampiran C2). Batasan ini adalah 
kerana guru lebih terdedah kepada dimensi skop pemeriksaan dan 
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pelaporan berbanding dengan keperluan pemeriksaan' (Bahagian 1) serta 
jenis dan format laporan (Bahagian 111). Kajian ini tidak mengkaji tahap 
pengetahuan guru, sikap guru dan sejauh mana persepsi guru terhadap 
keberkesanan nazir dari aspek keperlu pemeriksaan (Bahagian 1) serta 
jenis dan format laporan (Bahagian 111). 
1.6 Definisi Konseptuai dan Operasi: 
1 .6.1 Persepsi: 
Persepsi ialah merangkumi pendapat, kepercayaan dan sikap 
melalui proses pancaindera yang merangkumi penglihatan, pendengaran 
dan sentuhan serta memberi makna kepada seseorang. Menurut Cassell 
dan Green (1991), persepsi adalah satu proses mengumpul maklumat 
melalui semua deria dan kemudia memproses maklumat tersebut agar 
menjadi makna yang sesuai. 
Persepsi juga adalah cara seseorang itu melihat dan ia berkait rapat 
dengan faktor pembelajaran, pengalaman trait, "attributes environment", 
dan sebagainya yang telah mempengaruhi kehidupan seseorang individu. 
Kerana faktor seseorang individu dengan individu lain adalah berbeza, 
maka sudah tentu cara mereka menganggap sesuatu objek itu juga berbeza 
(Ahmad Atory Hussain, 1996). 
